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4 3 2 0 1 2　写真24　紫地花唐草文錦裂
写真25紫地花唐草文錦裂部分
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写真34　緑地緯錦裂 A A ? A
写真35　緑地緯錦裂部分
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写真37　茶地錦裂部分
写真38　赤地葡萄唐草文綾裂
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赤地葡萄唐草文綾裂写真39
写真40 赤地広東裂、赤（R）（フィ
ルム上で8倍、以ド同様）
＿＿」経
写真41赤地広東裂、緑（G）
＿＿〉経
写真42　赤地広東裂、黄（Y）
＿＿〉経
写真43　赤地広東裂、青（BD
＿＿〉経
写真44　紅地亀甲花葉文錦裂、赤（R）
＿＿〉経
写真45　紅地亀甲花葉文錦裂、青（B1）
写真46淡茶地爽纈羅裂、茶（Br）
写真47淡茶地爽纈羅裂、緑（G）
＿＿〉経
写真48　赤地格子蓮花文錦裂、赤（R｝
＿＿〉経
写真49　赤地格子蓮花文錦裂、緑（G）
＿＿〉経
写真50　赤地格子蓮佗文錦裂、黄（Y）
＿＿〉経
写真51　赤地格子蓮花文錦裂、青（BD
写真52　経錦裂（裏面）、赤（R）
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写真53　経錦裂（裏面）、緑（G）
＿一ぶ経
経錦裂（裏面）、黄（Y）
＿＿〉経
写真55　経錦裂（裏面）、青（B1）
写真56淡茶地爽纈羅裂、茶（Br）
写真57淡茶地爽纈羅裂、緑（G）
写真58　深茶地朽木形文広東錦裂、赤（R｝
写真59　深茶地朽木形文広東錦裂、茶（Br）
写真60　紫地繊裂、茶（Br）
＿一〉経
写真61　紫地平絹裂、茶（Br）
＿＿〉経
写真62　紫地花唐草文錦裂、緑（G）
＿＿〉経
写真63　茶地錦裂（裏面）、茶（Br）
? 写真64　茶地錦裂（裏而）、黄（Y）
写真65　青地綾裂、青（BD
＿＿Σ経
写真66　萌葱地綾裂、緑（O
写真67　黄地平絹裂、黄（Y）
写真68　紫地綾裂、茶（Br）
写真69緑地緯錦裂、緑（G）
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写真70　緑地綿錦裂、黄（Y）
写真71　茶地錦裂、茶（Br）
写真72　茶地錦裂、緑（G）
＿＿」経
写真73　赤地葡萄唐草．文綾裂、赤（R｝
